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Curso académico 2003-2004
FORMACIÓN
Materialismo histórico y teoría crítica. T. Especialista.
Teoría de la comunicación, entrenamiento en habilidades de la comunicación. 
El trabajo en equipo, el liderazgo, las técnicas de negociación y la resolución.
La organización del trabajo. Gestión de tiempos y tareas. 
Taller de evaluación de necesidades de formación en el Ayuntamiento de Leganés.
INVESTIGACIÓN
Se continúa desarrollando el trabajo «Seguimiento del ANFCAP en la adminis-
tración local» realizado en el marco de un contrato de colaboración suscrito con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
«Observatorio español de privatizaciones» 
Creado mediante un convenio entre la Federación de Servicios y Adminis-
traciones Públicas de CC.OO., la Public Services International Research Unit (PSI-
RU) de la Universidad de Greenwich y la Escuela de Relaciones Laborales.
«Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el marco de
las transformaciones en curso de la norma temporal de empleo: convergencias y
conflictos». Proyecto subvencionado por la Dirección General de Investigación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
«Diseños y desarrollo de observatorio complutense de la accesibilidad a la
educación superior (O.C.A.E.S.). Proyecto subvencionado por la Universidad
Complutense de Madrid.
«Las mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad: selección y acceso al
empleo en la Policía Municipal» Proyecto subvencionado por el Instituto de la
Mujer.
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«Acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Desarrollo de
herramientas para su difusión y facilitación». Para la Dirección General de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
«Estudio sobre el funcionamiento del sistema español de administración local
y análisis de la gestión de redes locales». Contrato con FECYT.
PROYECTOS EUROPEOS
«WaterTime: Improving the quality of urban life through sustainable decision-
making on city water system reform»
«WORKHEALTH II: Development of a European work related health report and
establishment of mechanisms for dissemination and co-operation in the
acceding countries». Colaboración con Federal Association of Company Health
Insurance Funds. Alemania.
«Marché du travail et genre en Europe. MAGE» Convenio de colaboración con
el Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, de Francia para la creación
de un grupo de investigación europeo. 
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
26 y 27 de noviembre. Primeras Jornadas sobre Economía Social. En colabora-
ción con la organización Trans-Formando.
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que
se van introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información imple-
mentadas por la BUC. La colección de monografías incorporadas a Cisne supera las
9000 y entre otros servicios se ofrecen cursos de formación de carácter especializa-
do en función de las demandas de los usuarios.
Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran número de fuentes docu-
mentales entre las que destacan las revistas electrónicas (22.000 artículos de revis-
tas UCM y mas de 6000 títulos de las principales revistas científicas), los portales
de publicaciones electrónicas como el de la Web of Knowledge, bases de datos y
tesis UCM (3000 tesis a texto completo).
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl
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